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Введение 
 
Организации тоталитарного типа несут опасность для жизни и 
психического и физического здоровья человека. Они могут гибко, мобильно 
воздействовать на психику человека, а в частности на его чувства и эмоции, 
которые играют предопределяющую роль в наших поступках.  
Актуальность темы исследования объясняется тем, что число различных 
религиозных организаций деструктивного типа, угрожающих безопасности 
российского общества, растет, а именно лингвистических исследований в этой 
сфере недостаточно. Знание стратегий и тактик, использующихся в текстах 
таких религиозных организаций, поможет  более критично и обдуманно 
относиться к любой внушаемой информации. 
Объект исследования: коммуникативные стратегии и тактики. 
Предмет исследования: специфика использования коммуникативных 
стратегий и тактик в текстах религиозной организации 
«Общество Сознания Кришны», Шрилы Прабхупады, О.Г. Торсунова. 
Цель – определить речевые особенности текстов религиозной 
организации «Общество Сознания Кришны». 
Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1. Изучив научную литературу, определить теоретическую базу 
исследования: объем таких понятий как коммуникативная стратегия, 
коммуникативная тактика, деструктивный религиозный культ, жанр 
проповеди в религиозном дискурсе, тем самым обозначив теоретическую 
основу исследования. 
2. Выбрать методику анализа языкового материала. 
3. Посредством анализа языкового материала текстов лидера культа 
Шрилы Прабхупады, а также популяризатора секты в России  
О. Г. Торсунова  выявить речевые особенности, специфику использования 
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коммуникативных стратегий и тактик в текстах религиозной организации 
«Общество Сознания Кришны», анализируя следующие тексты: 
«Совершенные вопросы и совершенные ответы», 
«Легкий способ путешествия на другие планеты», 
«Законы Счастливой жизни», беседы, опубликованных на официальном 
сайте кришнаитов.  
Материалом исследования послужили тексты религиозной организации 
«Общество Сознания Кришны», в частности книги и лекции Шрилы 
Прабхупады «Путешествие вглубь себя», «Легкое путешествие на другие 
планеты», «Совершенные вопросы, совершенные ответы» и проповеди, 
представленные на сайте «Международного Общества Сознания Кришны» 
(МОСК); Книги и лекции О.Г. Торсунова «Законы счастливой жизни», 
представленные на его официальном сайте, рассчитанные на массовую 
аудиторию. В общей сложности, материалом послужило около 150-ти текстов. 
Методы, используемые в  исследовании: теоретический анализ проблемы 
(на основе научной литературы по лингвистике, социологии и сектоведению); 
анализ языкового материала; описание результатов анализа. 
Методологическая основа: Монография «Коммуникативные стратегии и 
тактики русской речи» О. С. Иссерс «Сектоведение, А. Л. Дворкина, 
«Метафорическая мозаика» и другие труды А. П. Чудинова, монография 
«Жанры религиозного дискурса» Е. В. Бобыревой, труды по теории и практике 
коммуникации В. Б. Кашкина, Е. В. Клюева, Е. П. Черногрудовой,  
И. А. Стернина. 
Практическая значимость данной работы состоит в возможности 
ипользования полученных результатов в  профилактике религиозного 
экстремизма среди различных социальных групп. Кроме того, некоторые 
аспекты работы будут интересны специалистам в области речевого воздействия, 
манипулирования, а также религиоведения. 
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Структура работы: работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
Первая глава носит теоретический характер и посвящена определению объема 
понятий коммуникативные стратегии и тактики, деструктивный религиозный 
культ, жанр проповеди в религиозном дискурсе, характеристике выбранной 
деструктивной организации. Вторая глава посвящена анализу специфики 
текстов, их речевым особенностям, в частности, коммуникативным  стратегиям 
самопрезентации, дискредитации, уговоров, обмана, реализующихся в тактиках   
оскорбления, навешивания ярлыков, убеждения, апелляции к авторитету, 
возвеличивания,  апелляции к духовным ценностям, апелляции к отношениям и 
чувствам адресата, систематизации проанализированных стратегий и тактик, 
выводам относительно способов манипулирования. Третья глава посвящена 
описанию внеклассного мероприятия, посвященного профилактике 
религиозного экстремизма и вовлечению подростков в деструктивные культы.  
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Глава I. Коммуникативные стратегии и тактики в текстах 
деструктивных религиозных культов 
§1.1 Коммуникативные стратегии и тактики русской речи 
 
Сoвременная лингвистика использует термины «стратегия» и «тактика», 
которые принадлежат теории планирования военных действий. 
Коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика – это планирование 
речевой деятельности, выбор способов, приемов, речевых ходов, которые 
обеспечат достижение успеха. К стратегии относится планирование с 
определенной целью без  конкретизации. Коммуникативная тактика включает в 
себя набор конкретных речевых ходов, реализующих общую стратегию, и 
служащих для достижения коммуникативной цели говорящего [Амиров 2002; 
1989; Иссерс 1999; Веснина 2012; Чудинов 2001 и др.]. 
Кoммуникативная тактика – это конкретные способы реализации 
стратегии [Чудинов 2003: 47-48]. 
По oпределению Е.В. Клюева, стратегия – это «совокупность 
запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного 
акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной 
цели» [Клюев 2002: 18-19]. То есть ключевым является тот факт, что речевые 
ходы носят именно запланированный, а не спонтанный характер. Иногда 
встречается и более широкий подход к трактовке термина.  
И. Н. Борисова отмечает, что выбор стратегии зависит от дискурса 
коммуникации, отмечая, что «стратегия – это способ действия в определенном 
типе дискурса, инструмент речевого воздействия на партнера по интеракции, 
используемый с целью достижения основной цели общения при эффективном 
использовании имеющихся ресурсов, получающий определенное лексико-
семантическое, грамматическое и синтаксическое воплощение, порождающий 
определенные речевые реакции» [Борисова 1996: 21]. 
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Все эти авторы уделяют внимание тому, что речевые ходы и 
коммуникативные стратегии напрямую зависят от интенции, коммуникативного 
намерения говорящего и призваны удовлетворить его цели, воздействуя на 
адресата. 
Родовидовые отношения стратегии и тактики отражены в определении  
И. Н. Борисовой, которая под тактикой общения понимает «динамическое 
использование коммуникантами речевых умений построения реплик диалога, 
конституирующих ту или иную стратегию диалоговедения. Репертуар тактик, 
реализующих речевые стратегии в гармоничном дискурсе, разнообразен» [Там 
же: 21]. 
  По мнению Мальцевой, «Стратегия – общая рамка, канва поведения, 
которая может включать и отступления от цели в отдельных шагах» [Мальцева 
2005: 3]. 
Коммуникативная тактика, по ее мнению, «более мелкий масштаб 
рассмотрения коммуникативного процесса по сравнению с коммуникативной 
стратегией. Она соотносится не с коммуникативной целью, а с набором 
отдельных коммуникативных намерений» [Там же: 4].  
Исследователи обращают внимание на поведенческую и моделирующую 
поведение функцию стратегий и тактик. Это означает, что они являются 
диалогом, двусторонним процессом коммуникации. 
Согласно мнению исследователя коммуникативных  стратегий  и  тактик  
русской  речи О. С. Иссерс, речевая стратегия понимается как «совокупность 
речевых действий,  направленных на решение общей  коммуникативной задачи 
говорящего, а речевая тактика – это  одно или несколько  действий,  которые  
способствуют  реализации  стратегии [Иссерс 2008: 117]. Данное определение 
мы принимаем в нашем исследовании в качестве рабочего. На наш взгляд,  
подход Иссерс отражает главное в определении коммуникативных стратегий и 
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тактик: стратегия – преднамеренные коммуникативные действия, тактики –  
приемы их реализации.  
Преднамеренные коммуникативные действия с определенным мотивом, 
целью, интенцией говорящего предполагают воздействие на адресата с 
планируемым результатом. 
Речевое воздействие, по определению И. А. Стернина, может быть 
обозначено как «воздействие человека на другого человека или группу лиц при 
помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств для достижения 
поставленной говорящим цели [Стернин 2012: 46]. 
И. А. Стернин определяет коммуникативную позицию говорящего  как 
«степень коммуникативной влиятельности, авторитетности говорящего по 
отношению к его собеседнику. Это относительная эффективность его 
потенциального речевого воздействия на собеседника» [Там же: 46-47]. 
Исследователь отмечает, что «коммуникативная позиция человека может 
изменяться в разных ситуациях общения, а также по ходу общения в одной и 
той же коммуникативной ситуации «...» «Коммуникативная позиция каждого 
отдельного человека может изменяться в разных ситуациях общения, а также по 
ходу общения в одной и той же коммуникативной ситуации [Там же: 46-47]. 
По мнению ведущего исследователя коммуникативных стратегий и тактик 
в текстах деструктивных религиозных организаций Л. Е. Весниной, «В случае с 
вербальным воздействием в сектах тоталитарного толка ключевыми понятиями 
являются цель и мотивы субъекта речи. В зависимости от степени 
«глобальности» намерений речевые стратегии могут  характеризовать 
конкретный разговор с конкретными целями (обратиться с просьбой, утешить и 
т.п.) и могут быть более общими, направленными на достижение более общих 
социальных целей [Веснина 2012: 67-68]. 
В связи с этим уместно разграничивать общие в частные стратегии. Так, 
общая стратегия самопрезентации реализуется в частных стратегиях  
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императивности, возвеличивания; стратегия дискредитации реализуется в 
частных стратегиях навешивания ярлыков, обвинения, оскорбления, насмешки, 
намеренного искажения информации и трансформации цитируемого текста. 
 
§1.2. Понятие деструктивного религиозного культа 
 
Деструктивные культы — это «такие группы и организации, которые 
используют крайне неэтичные техники манипулирования для вербовки и 
удержания своих членов, имеют тенденцию или прямо осуществляют 
тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих приверженцев с целью 
удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей группы. Большинство из 
них используют религиозное прикрытие, но есть политические, коммерческие, 
псевдотерапевтические, восточные медитационные и даже группы по 
избавлению от алкоголя и наркотиков, в которых одна форма зависимости 
просто заменяется другой» [Волков 1999: 1] 
Основополагающей деструктивной деятельностью тоталитарных сект 
является контроль сознания. Контроль сознания по Волкову, « «незаконное 
влияние», как его иногда называют зарубежные специалисты — это 
манипуляция с использованием насильственного обращения в веру (внедрения 
убеждения) или техники модификации поведения без информированного 
(осознанного) согласия того человека, к которому эту технику применяют» 
[Волков 1999: 1] 
 Деструктивный культ — крайняя  форма тоталитарной секты, когда 
подобные секты обвиняются в доведении до самоубийства и убийствах людей 
[БЭ 2006: 124]. 
Ведущий эксперт по проблемам экспансии новых религиозных движений 
в России, А.Л. Дворкин, давая определение секты, выделяет две возможных его 
этимологии: Слово секта «происходит от латинского secare – «отсекать» (часть 
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от целого), либо от латинского же sequi – «следовать» (за лидером, задающим 
самопроизвольное направление) [Дворкин 2007:21]. 
 Исследователь отмечает, что «каждая из этих этимологий по-своему 
раскрывает смысл понятия сектантства, но, если первая из них более подходит к 
сектам историческим (таким, скажем, как менониты, баптисты, молокане), то 
вторая – к сектам новоявленным тоталитарным. Секта – это закрытая 
религиозная группа, противопоставляющая себя основной культурообразующей 
религиозной общине (или основным общинам) страны или региона» [Дворкин 
2007: 21-23]. 
В открытой православной энциклопедии ДРЕВО дается следующее 
определение тоталитарной секты и ее признаков: «Тоталитарная секта или 
деструктивный культ – авторитарная секта, использующая комплекс 
специальных психологических приемов (контроль сознания) с целью 
подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств и поведения, 
для превращения новозавербованного человека в лояльного, послушного, 
раболепного и подобострастного члена. Стремление лидеров секты к власти над 
своими последователями и к их эксплуатации тщательно скрывается под 
религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 
оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, 
культурологическими и иными масками. 
Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой 
пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру информации, 
поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным способам контроля 
над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам 
удержания членов в организации.  
Таким образом, тоталитарные секты нарушают право человека на 
свободный информированный выбор мировоззрения и образа жизни» 
[https://pravbeseda.ru/articles/19392.html]. 
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Термин «тоталитарная секта впервые был использован А. Л. Дворкиным в 
1991 году. 
Кроме того, в энциклопедии ДРЕВО выделяются следующие признаки 
тоталитарной секты: 
психологическое давление – когда новичок всегда окружается особым 
вниманием, его сознание подвергается интенсивному воздействию, 
называемому зачастую программированием сознания. В ряде сект для этого 
выстраивается целая система религиозного маркетинга; 
двойное учение – одно для рекламы своей секты, а другое для 
внутреннего пользования; 
иерархия – человек должен быть посвящен на определенную ступень 
иерархии в секте; 
непогрешимость секты и ее основателя – секта всегда претендует на то, 
что это высшая истина, в противовес всем остальным; 
элитарность – мысль о том, что они – единственно спасенные люди, что 
все окружающие – люди "второго сорта", обреченные на погибель потому, что 
не разделяют учения секты; 
контроль жизнедеятельности – адепты  секты вырываются из привычной 
жизни, лишаются привычного круга общения. В отдельных сектах стремятся к 
полному контролю, включая интимную жизнь адептов» [https://drevo-
info.ru/articles/19388.html]. 
А. Л. Дворкин, вслед за западными сектоведами Ф. В. Хаак, Т. Гандоу, Й. 
Огорд, выделяет следующие основные признаки тоталитарных сект: гуруизация 
лидера, метод, сектантская организация, эзотерический разрыв. [Дворкин 2007: 
65-70] 
 С проблемой насилия и воздействия напрямую связана категория 
манипулирования. Волков так характеризует данную категорию: «Проблема 
устранения психологического насилия из взаимодействия людей является 
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решающей для ликвидации или сведения к минимуму всех других форм 
насилия. Именно манипулирование, психологическое насилие порождает все 
другие проявления насилия и жестокости. Манипулирование— это 
психологическое насилие, т.е. такое воздействие на сознание и органы чувств 
человека со стороны другого человека или группы людей, которое побуждает 
его действовать в соответствии со скрытыми целями и интересами 
манипуляторов, тщательно скрываемыми от жертвы, особенно на первых этапах 
вовлечения ее в ловушку. У манипулирования две стороны, неотделимых друг 
от друга: одновременно эксплуатируется как потребность человека в любви и 
внимании, так и все его страхи, т.е. насилие осуществляется и в форме «любви», 
и в форме прямых и косвенных угроз и запугиваний. Характерным приемом 
деструктивных культов является активное использование различных видов 
искусственной «любви» на первых этапах вовлечения жертвы в ловушку и 
применение угроз лишения «любви» на последующих этапах эксплуатации» 
[Волков 1999: 2]. 
Для вербовки новых членов сектанты используют вербальные и 
невербальные методы воздействия. Вербовщики секты чаще всего обращаются 
к людям, которые находятся в тяжелом социальном и/или психологическом 
состоянии, используя тактику самопрезентации: апеллируя к чувствам адресата, 
к его нравственным установкам, пользуясь его нестабильным эмоциональным 
состоянием, сектанты вербально и невербально сообщают потенциальному 
адепту свое расположение, заинтересованность и, как может показаться, 
любовь.   
Этапы контролирования сознания в религиозных сектах по  
А. Л. Дворкину: 
1 этап: «Разрыв прежних связей: запрет общения с родными и близкими, 
клевета на СМИ, требование отречения от прошлого. Обещание немедленного 
осуществления желаний, мира, спасения. 
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2 этап: Разделение сознания и воли человека. Осуществляется через 
обучение методикам, вызывающим транс.  
3 этап: Тотальная индоктринация – внушение нового учения, новой веры 
осуществляется через запрет критического, рационального мышления [Дворкин 
2007: 69-71]. 
Выше изложенные деструктивные приемы и методы деятельности 
являются нарушением прав человека на жизнь, гуманитарных прав на свободу, 
в том числе свободу вероисповедания, так как привлечение в секту 
осуществляется путем обмана, лести и насилия, когда человек в силу 
психического и эмоционального состояния оказывается не способен 
противостоять подобному воздействию. 
 
§1.3. Религиозная организация «Общество сознания Кришны»  
 
Ведущий российский эксперт по тоталитарным сектам А. Л. Дворкин в 
своей книге «Тоталитарные секты» характеризует данную секту как 
«псевдоиндуистскую синкретическую прозелитствующую постмодернистскую 
неоязыческую тоталитарную секту» [Дворкин 2007: 313]. 
 Как историк и богослов, А. Л. Дворкин отмечает, что «кришнаиты 
представляются как последователи древней (5-тысячелетней) ведической 
традиции, а также как члены 500-миллионной  армии индуизма. Но, во-первых, 
ведические писания начали складываться около 1500 г. до Р. X., то есть лишь 
около 3500 лет назад. Во-вторых, индуистский священный текст, на который 
они ссылаются, — «Бхагавадгита» — вообще не принадлежит к ведам. 
«Махабхарата», частью которой является «Бхагавадгита», — это сравнительно 
новый индийский эпос, окончательно сложившийся лишь к середине первого 
тысячелетия по Р. X., а кроме того, кришнаитская книжка «Бхагавад-Гита как 
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она есть» — не более чем адаптированный американизированный пересказ 
подлинника с комментариями к нему» [Там же: 314].  
Исследователь так определяет истоки поклонения божеству Кришнаитов: 
«Кришна – это пастушеский бог, культ которого приобрел популярность на юге 
Индии в VI-IX вв. по Р. X. По чертам своего характера он более всего 
напоминает греческого бога Гермеса – проказливого, игривого и жуликоватого 
пастуха: «Из мошенничеств Я – азартная игра, Я – блеск блестящего, Я – 
победа, Я – приключение, Я – сила сильного. О Господь, никто не может понять 
Твои трансцендентные игры, которые... способны ввести в заблуждение кого 
угодно» (Бхагавад-Гита как она есть: 36)» [Дворкин 2007: 317]. 
В книге «Monkey on a Stick», посвященной рассказу о деятельности секты, 
повествуется об уголовных фактах из истории кришнаитского движения. А. Л. 
Дворкин утверждает: «все это не случайность, а основа существования секты. 
Эти преступления неопровержимо вытекают из учения и структуры MOCК» 
[Дворкин 2007: 324]. 
Главная характеристика божества Кришны —  «...смерть – это Сама 
Верховная Личность Бога» (Шримад-Бхагаватам. Песнь 1. ч. 2, гл. 13. 
комментарий к тексту 19). 
В секте очевидно поклонение гуру как божеству. В тексте молитвы к гуру 
человек обращается к нему по-рабски и как к Богу: «Ты мое духовное солнце, а 
я – ничтожная искра Твоего сияния. Ты мой господь, а я – Твой слуга навечно. 
Нектар Твоих лотосных стоп опьяняет все мои чувства, я полагаюсь лишь на 
беспредельную сладость Твоего святого имени. Что я, падший, могу сказать по 
своему разумению? Я здесь лишь для того, чтобы выполнять Твою волю. Я 
испытываю глубокое удовлетворение, произнося слова, которые Ты вложишь 
мне в уста, при этом я даже не буду задумываться над тем, правильные они или 
нет» [Бхактивинода Такур. 2]. 
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С целью привлечения адептов, кришнаиты используют образы и лексику 
христианства, так как основная аудитория воздействия — Америка, Западная 
Европа , Россия. А. Л. Дворкин отмечает, что «ни один кришнаит не может 
вести разговора о своей вере без постоянного использования христианских 
образов и концепций, что неопровержимо доказывает несамостоятельность, 
вторичность идеологии кришнаизма: аутентичная религиозная система 
способна говорить о себе в собственных терминах. О кришнаизме этого не 
скажешь. И это не случайно: для создания идеологии своей секты, рассчитанной 
на проповедь в христианском мире (индуизм в принципе не принимает 
прозелитизма) Прабхупада широко использовал образы и концепции 
христианства. Само собой разумеется, что он их в корне извратил, но это лишь 
подтверждает вторичность созданной им идеологии» [Дворкин 1999: 2]. 
Помимо несамостоятельности и постмодернистской вторичности секты 
кришнаитов, использование «христианских масок»  ведется с целью 
конверсации пассивных христиан.  
Конверсация, по определению Дж. Лофланда и Р. Старка, это «процесс 
изменения религиозной идентичности индивидов, характеризующийся отказом 
от старых систем верований и образцов поведения в пользу  новых систем 
верований и образцов поведения» [Snow, R Machalek 1964: 167-190]. 
 Профессор Московской Духовной Академии, протоиерей Максим Козлов 
комментирует проблему конверсации христиан в деструктивные культы, 
отмечая, что  историческая память и менталитет русских людей требует особых 
стратегий и тактик по привлечению в чуждое русской ментальности  
религиозное учение. Профессор отмечает, что «руководители тоталитарных 
сект, безусловно, учитывают, что абсолютное большинство населения России – 
примерно 80% – отождествляют себя с Православием, тем историческим 
христианством, которое появилось у нас в уже в X столетии, когда князь 
Владимир крестил Русь. Пусть даже подобное самоотождествление не 
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относится к религиозной практике, а лишь к ощущению причастности 
тысячелетней культуре. Именно поэтому на первых порах секты, не желая 
вызвать «аллергию», надевают маску и не показывают свою подлинную 
физиономию. Это уже потом, когда адепт «втянется» в секту, их «богословы» 
будут пытаться опровергнуть в глазах новообращенного православное 
вероучение, догматику и каноны Церкви. 
Поначалу же важно не оттолкнуть от себя потенциального «клиента», 
всячески подчеркивая свое «кровное родство» с Православием. И миссионеру 
нужно и крайне важно объяснить человеку, что подобное «родство» ничем не 
отличается от родства человека и кольчатого червя. Другими словами, главное – 
суметь доступно объяснить людям, почему секты не имеют никакого отношения 
к Церкви» [Козлов 2011: 2-5]. 
Исследователи в области религиоведения и социологии, богословы и 
сектоведы согласны в мнении о том, что «большинство населения современной 
России религиозно безграмотно, однако существует и, так сказать, «секулярная 
гуманистическая тенденция»: якобы все религии говорят об одном и том же» 
[Там же: 5]. Такое положение дел дает пространство для деятельности самых 
различных деструктивных религиозных культов, имеющих целью получение 
материальной прибыли через контроль и манипулирование сознанием.  
 
 
§1.4. О.Г. Торсунов и «Общество Сознания Кришны» 
 
На официальном сайте  Олега Геннадьевича Торсунова представлена 
следующая  информация об этом человеке: 
Кандидат медицинских наук. 
Популяризатор здорового образа жизни. 
Автор уникальных оздоровительных методик. 
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Известный во многих странах писатель и лектор. 
«Олег Торсунов родился 2 марта 1965 года в уральском городе Серове в 
семье рабочих. После школы поступил в медучилище, которое успешно 
окончил. Далее учился в Самарском медицинском институте, откуда после 
второго курса был призван в армию. Проходил службу в должности 
санинструктора. В 1992 году окончил мединститут и затем на несколько лет 
отправился в Индию, где изучал древнюю ведическую культуру и медицину – 
аюрведу. 
Знания, которые дает Олег Торсунов, выходят за рамки общепринятых 
представлений. Он рассказывает об энергетическом строении человека и связи 
характера с болезнями, об астрологическом влиянии планет на здоровье и 
судьбу, о карме и реинкарнации, о принципах ведической культуры и 
общественного устройства, о построении гармоничных отношений, воспитании 
счастливых детей и многом другом. 
Будучи популяризатором здорового образа жизни, он уделяет большое 
внимание вопросам правильного питания и режима дня, имеет собственные 
разработки в этой области. Сформулировал метод позитивной мотивации на 
высшие гуманитарные ценности, на основе которого в 2012 году 
защитил кандидатскую диссертацию. Автор уникальных методик диагностики и 
лечения заболеваний с помощью природных материалов – минералов и 
растений. 
Олег Торсунов является признанным специалистом в сфере семейной 
психологии и практик личностного роста. Более тридцати лет изучает наследие 
Востока в вопросах медицины, физического и духовного развития человека, 
общественных и личных отношений, адаптируя этот опыт к современным 
условиям и в доступной форме излагая его в книгах и лекциях. 
Издал серию книг «Добрые советы доктора Торсунова» о доступных и 
эффективных методах лечения гриппа, ОРЗ, ангины, бронхита, гипертонии, 
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гепатитов и других распространенных заболеваний. Большую популярность 
получила серия «Законы счастливой жизни», посвященная фундаментальным 
принципам гармоничного существования, изложенным в древних ведических 
писаниях. Серия книг «Веды о...» доступным языком излагает ведическое 
понимание законов времени, отношений, деятельности.  
Олег Торсунов читает лекции в странах СНГ, Европе и США, выступает на 
радио и телевидении. Часть лекций и книг уже переведена на английский и 
другие иностранные языки. Благодаря Олегу Геннадьевичу, в 2006 году все 
русскоязычное население мира получило возможность без дополнительных 
затрат и с максимальным удобством знакомиться со всей палитрой ведических 
наук на интернет-волнах «Веда-радио». 
Основал просветительский центр «Сарасвати», целью которого является 
распространение ведического знания, обучение людей принципам здоровой и 
гармоничной жизни, самоосознанию и самосовершенствованию. Помимо него в 
проекте принимают участие такие известные эксперты, как Вячеслав Рузов, 
Олег Сунцов, Владимир Слепцов, а также молодые талантливые специалисты, 
прошедшие глубокое обучение, – Антон Кобзев, Евгений Койнов, Артем 
Леонов и др. 
Олег Геннадьевич поспособствовал созданию во многих российских и 
зарубежных городах клубов «Благость», где его слушатели и читатели могут 
поделиться опытом применения полученных знаний, помогать и поддерживать 
друг друга на пути самосовершенствования. А с 2009 года проводится 
учрежденный им международный образовательный фестиваль «Благость», 
который ежегодно проводится весной и осенью в Анапе. С каждым годом 
увеличивается число гостей и участников фестиваля. 
Чтобы совершенствовать свои методики и возвращать людям здоровье, в 2004 
году доктор Торсунов создал оздоровительный центр «Амрита», который 
сначала находился в Москве, а с 2010 года успешно работает под Краснодаром. 
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Также с 2013 года в центре действует профилактический отдел «Камень 
здоровья», занимающийся дистанционным подбором минералов в виде 
ювелирных украшений, улучшающих общее психофизическое состояние.  
При поддержке коллег доктор Торсунов продолжает научные изыскания. 
В 2015 году в рамках участия в VII Международной конференции 
«Современные аспекты реабилитации в медицине» была опубликована статья 
«Коррекция вегетативных нарушений в условиях метеоклиматической 
дезадаптации традиционными и альтернативными методами восстановительной 
терапии». Она описывает, как применение минералов по методике Олега 
Торсунова способствует процессу акклиматизации в сравнении с традиционным 
иглоукалыванием. 
На Всероссийской научно-практической  конференции с международным 
участием «Реабилитация и профилактика – 2015» был сделан доклад по теме 
«Эффективность коррекции вегетативных нарушений в условиях 
метеоклиматической дезадаптации методами рефлексотерапии и 
кристаллотерапии», рассказывающий о результатах применения методик 
доктора Торсунова. 
В 2011 году Международная Академия Трезвости присвоила Олегу 
Геннадьевичу ученое звание профессора за заслуги в отрезвлении нации. В 2014 
году он получил благодарственное письмо от комитета Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций за 
подвижническую деятельность в духовном, нравственном и физическом 
оздоровлении страны. В 2015 году награжден золотой медалью РАЕН имени 
Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации. 
Но главное — это признание и благодарность сотен тысяч людей по всему 
миру, которые посещают лекции, изучают аудио- и видеозаписи, читают книги, 
следят за деятельностью доктора Торсунова в социальных сетях, а также 
участвуют в его многочисленных проектах и глубоко реализуются как 
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личности, становясь частью возрождения духовно-нравственной культуры в 
обществе. 
В настоящее время Олег Геннадьевич сконцентрировал значительные 
усилия на одном из важнейших проектов своей жизни. С командой 
единомышленников он строит в Краснодарском крае образовательно-
оздоровительный центр «Благость», где в полной мере будут воплощены его 
уникальные знания и опыт помощи людям. И его сокровенное желание — в 
максимально доступной форме передать их всем, кто стремится к осознанной, 
благостной и счастливой жизни» [Torsunov.ru Дата обращения 19.05.17]. 
Интересно отметить, как относятся приверженцы традиционной религии –  
Индуизма к секте «Общество  Сознания Кришны» и к Олегу Геннадьевичу 
Торсунову. На сайте upanishada.ru опубликована статья по этой теме: (цитаты 
приводятся в редакции автора): 
«Начиная критический разбор деятельности доктора Торсунова (Аударьи 
Дхамы Даса), следует заострить внимание на том факте, что он скрытый 
кришнаит, а не знаток вед и аюрведы, каким он себя позиционирует в своих 
лекциях и процедурах.  Организация, которую многие относят к международной 
деструктивной секте, носит название «Международное Общество Сознания 
Кришны» (International Society for Krishna Consciousness — ISKCON). 
Эта организация была основана индийским эмигрантом в США в 60-е 
годы, и позаимствовала методики манипуляции сознанием и бизнес-технологии 
у различных американских сект протестантской и эзотерической 
направленности. Торсунов известен в секте нео-кришнаитов как Аударья Дхама 
Прабху.  
 Торсунов  – член тоталитарной секты «Международное Общество 
Сознания Кришны», созданной в США и имеющей богатое криминальное 
прошлое, связанное с убийствами, насилием и изнасилованиями 
несовершеннолетних, рэкетом, торговлей наркотиками и оружием, 
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финансовыми махинациями и т.д. Как показывает многолетний опыт, 
организации и наставления их руководства, любая ложь и любые 
противоестественные действия – оправданы, если они делаются в интересах 
организации и Кришны (под интересами Кришны подразумеваются интересы 
организации). 
 Торсунов использует свой ложный статус знатока Вед и Аюрведы 
вербует людей в «Международное Общество Сознания Кришны». 
 Торсунов активно спекулирует термином Веды, Ведический, Аюрведа и 
вводит людей в заблуждение (все, что он говорит, в Ведах не упоминается). 
 Торсунов продвигает патриархальные репрессивные взгляды на 
отношения между мужчиной и женщиной, что противоречит естественности, 
присущей человеческому существу вне репрессивной среды. Подобное 
поведение не свойственно классическим религиям Индии. 
 Торсунов ведёт открытую коммерческую деятельность, прикрываясь 
Ведами и Аюрведой, наживаясь на малограмотных людях. 
«Сложилась эта традиция в основном в XVI-XVII вв. и немало восприняла 
тогда из ислама; потом она получила новые стимулы для развития в XIX веке, 
уже под воздействием христианства». 
Эта традиция развивалась в англиканской среде (направление 
протестантизма), основные ключевые фигуры этой традиции работали на 
британское колониальное правительство и учились в христианских колледжах. 
Впоследствии бизнес-структура «Международного Общества Сознания 
Кришны» была скопирована с «Свидетелей Иеговы».Разумеется, ни о каких 
традиционалистских, индийских, Ведических, языческих системах в этой 
организации речь идти не может. Основной костяк взглядов этой секты и 
Торсунова: это – викторианская мораль, авраамический монотеизм, 
протестантский капитализм (потребительские ценности), половая сегрегация 
(сексизм) и завуалированный патриархат. Всё это звучит так же как и 
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популярная западная психология: мужчина работает, а женщина низводится до 
глупого потребителя. «Веды говорят – долг мужчины работа, а долг женщины 
быть красивой, и получать удовольствия от украшений» – лжёт Торсунов. 
Когда Торсунов произносит фразу «Веды говорят», он не ссылается ни на 
один текст. Основной контингент этого лжедоктора, – поверхностные, 
интеллектуально бедные люди, не умеющие работать с источниками. Женщины 
более склонны верить его авторским сочинениям. Всё, что он говорит от имени 
Вед, людям кажется чем-то загадочным и таинственным, и от того, что 
источник установить невозможно, это нравится им еще больше. Почему люди 
склонны слушать его? Потому, что он преподносит обычные для западного 
потребительского сознания банальности (мужчина работает, женщина сидит 
дома) под соусом индийского эзотеризма. 
Своей ложью «Веды говорят» Торсунов удивляет и самых ревнивых 
кришнаитов. Они долго пытались призвать руководство ИСККОН к проверке 
деятельности Торсунова, но получали один и тот же ответ: «Аударья Дхама 
приводит новых людей в ИСККОН». Через какое-то время, когда стало понятно, 
что Торсунов переходит все рамки, ИСККОН созрел до такой проверки: 
Решение ИК НС в связи с деятельностью Аударьи Дхамы даса 
«Дорогие преданные, примите, пожалуйста, наши поклоны. 
Слава Шриле Прабхупаде! В связи с просьбой преданных разобраться во 
врачебной деятельности Аударья Дхамы д., мы попросили дать его  ответы на 
интересующие преданных вопросы. 
Спустя некоторое время Торсунов сказал следующее, буквально признав 
свою ложь при использовании термина аюрведа и аюрведический: 
«Я прошу прощения у всех, кто изучает классическую аюрведу, за 
допущенные ошибки в этих вопросах. В ближайшее время мы проведем на 
сайте определенную разъяснительную работу, которая позволит слушателям 
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моих лекций разобраться в этих темах».[http://upanishada.ru/ Торсунов О. Г. 
Успешный нео-кришнаитский бизнес под прикрытием вед и аюрведы]. 
Бывшие адепты и пациенты Торсунова приводят факты об обещаниях 
излечения от ВИЧ и других серьезных заболеваний, собирании на это денег и 
отсутствии обещанных результатов. Таким образом, методом О. Г. Торсунова 
является обещание выздоровления, обретения счастья, и, при удаче — 
получение материальной и духовной выгоды, распространение рекламы, 
продвижение проекта, при неудаче — обвинение в том, что человек недостоин 
здоровья и обещанных благ и сам виноват, что не может получить исцеление.  
 
§ 1.5. Жанр проповеди в религиозном дискурсе 
 
Доктор филологических наук Е.В. Бобырева дает следующее определение 
религиозного дискурса: «Религиозный дискурс представляет собой 
институциональное общение, целью которого является приобщение человека к 
вере или укрепление веры в Бога, и характеризуется следующими 
конститутивными признаками: 
 1) его содержанием являются священные тексты и их религиозная 
интерпретация, а также религиозные ритуалы, 2) его участники – 
священнослужители и прихожане, 3) его типичный хронотоп – храмовое 
богослужение» [Бобырева 2007: 4]. 
По мнению Е.В. Бобыревой, важное место в структуре религиозного 
дискурса занимает проповедь, она относится к вторичным жанрам религиозного 
дискурса: «С лингвистической точки зрения проповедь представляет собой 
монолог, произносимый священнослужителем, как в рамках богослужения, так 
и во время, не ограниченное временем церковной службы, монолог, 
содержащий поучения, наставления, разъяснения основ веры и т.п. с целью 
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конкретного религиозно-мотивированного воздействия на адресата» [Бобырева 
2007: 5].  
В силу того что никакая деструктивная религиозная структура 
тоталитарного толка не предполагает диалога и обсуждения учения «гуру», 
ведущим жанром в трансляции идей в организациях подобного рода является 
жанр проповеди. В группе, посвященной публикации текстов Шрилы 
Прабхубады дается следующая характеристика лидера: «В священных писаниях 
мы находим предсказания прихода Его Божественной Милости 
Международного Общества Сознания Кришны (ИСККОН). Так, в «Брахма-
вайварта Пуране» Господь Кришна говорит Гангадеви: «Не бойся. Через 5000 
лет после начала Кали-юги придет мой мантра-упасака (личность, 
поклоняющаяся святому имени) и распространит воспевание святого имени 
повсюду. Не только в Индии, но и по всему миру люди будут воспевать Харе 
Кришна [https://vk.com/bhaktivedanta_swami]. Отсюда следует, что личность 
Шрилы Прабхупады облекается непререкаемым авторитетом. Это объясняет 
выбор жанра текстов — проповеди, так как актор не предполагает возможности 
ошибаться, а служит «проводником Абсолютной Истины». Проповеди 
основателя секты Шрилы Ппрабхупады опубликованы на многих 
Кришнаитских сайтах и группах в социальных сетях, выложкладываются видео, 
выпускаются книги, их раздают на улицах, предлагая принять подарок, а затем 
заплатить.  
Проповеди О. Г. Торсунова объединены общим названием «Законы 
счастливой жизни», выпускаются пополняющимися книгами, а также в виде 
отдельных лекций. Проповеди О. Г. Торсунова также публикуются на его 
официальном сайте, сопровождаемые видео и медиаматериалами, а также его 
тематическими картинами.   
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Выводы по первой главе 
 
1. В качестве рабочего определения коммуникативных стратегий и тактик 
в настоящей работе принимается определение О. С. Иссерс, согласно которому, 
речевая стратегия понимается как «совокупность речевых действий, 
направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего, а 
речевая тактика – это одно или несколько действий, которые способствуют 
реализации стратегии» [Иссерс 2008: 117]. 
2.Рассматриваемая нами религиозная организация «Общество Сознания 
Кришны» по ряду признаков может быть отнесена к деструктивному 
религиозному культу, так как для неё характерна гуруизация лидеров: 
Бхактиведанты Свами Прабхупады, О.Г. Торсунова. Кроме того, деятельность 
организации зачастую носит разрушительный характер. На ее счету несколько 
смертей адептов, в секте имеют место разрыв прежних связей: ограничение 
общения с родными и близкими, клевета на СМИ, подчинение адептов строгому 
графику, в пределах которого каждый момент связан с напряженной 
деятельностью, групповое давление, агрессивная диета. Также секта имеет 
открытую коммерческую направленность:  
О. Г. Торсунов за деньги обещает избавить человека от любых, неизлечимых 
болезней, основывает «медицинские» центры по всей стране, лечение в 
которых, не являясь ни эффективным, ни проверенным, осуществляется за 
деньги. 
3.Деятельность О. Г. Торсунова иллюстрирует такой признак 
деструктивного религиозного культа как эзотерический разрыв. На 
официальном сайте О. Г. Торсунова и официальных группах в социальных 
сетях объявляется, что лекции и книги Олега Геннадьевича не имеют целью 
привлечение ни в одну религиозную организацию. Деятельность Торсунова для  
непосвященного читателя объявляется как врачебная, утверждающая и 
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проповедующая здоровый образ жизни, направленная на гармонизацию 
отношений в семье и улучшение психологического состояния.  
Методом секты является постоянное произношение мантр: «Харе 
Кришна», «Я желаю всем счастья» наедине и хором, медитация на картины, 
прослушивание лекций, сеансы «оздоровления», предписание правил, 
касающихся распорядка дня, ограничения в питании, отношений между 
супругами; коммерческая деятельность. 
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Глава 2. Коммуникативные стратегии и тактики в текстах религиозной 
организации «Общество Сознания Кришны» 
§2.1. Стратегия дискредитации в текстах Шрилы Прапхупады 
 
1. Цель стратегии – достичь сомнения адресата в положительных 
качествах кого-либо или чего-либо, не имеющего отношения к организации  или 
являющегося ее противником, а также сформировать негативный образ этого 
лица, лиц или явлений. 
2. Мотивом стратегии является привлечение неинформированных или 
слабо информированных людей путем создания образа врага. 
3. Тактика обвинения, навешивания ярлыков. Одной из 
коммуникативных задач является  реальная или вымышленная отрицательная 
оценка какого-либо лица. 
Основной мишенью дискредитации в текстах Прабхупады является 
христианство. Христиане объявляются убийцами. Характеристиками христиан в 
текстах оказываются невежество, жестокость, цинизм. 
Ср.: «Боб: Вы говорили, что, когда приходил Иисус, люди были более 
невежественными, и чтобы помочь им, нужны были чудеса. Я не совсем 
уверен, правильно ли я понял ваши слова. 
Бхактиведанта Свами: Да, да. Чудеса нужны для невежественных 
людей» (СВ:11).  
Невежество – такой ярлык навешивает Прабхупада на всех христиан. 
Подобный эпитет используется с целью развенчания христианства и 
оскорбления людей, принадлежащих ему. 
Ср.: «Они не идут за ним, впрочем, как и другие христиане. Иисус 
говорит им: “Не убий”, — но они убивают. Разве это следование указаниям 
Иисуса? Просто сказать: “Мной руководит Христос”, — достаточно ли 
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этого? “А что он там говорил, меня не интересует!” Можно ли при этом 
считаться последователем Иисуса Христа»? (Там же: 11) 
Христиане, по мнению «Великого Гуру», в силу своего невежества, не 
способны следовать указаниям Христа, нарушая Его заповеди и являясь 
убийцами. Риторические вопросы и восклицания  подчеркивают абсурдность 
критикуемой религии: 
«Никто не следует его наставлениям. Их заявления не соответствуют 
истине. Очень трудно найти человека, которым действительно бы 
руководил Иисус Христос. Иисус Христос готов вести их за собой, беда в 
том, что никто не хочет идти за ним. Они считают, что Иисус Христос 
подписал контракт на все их грехи. Такова их философия. Они грешат как 
угодно, а отвечать должен бедный Иисус Христос. Вот их религия. Поэтому 
они говорят: “У нас очень хорошая религия. За все наши грехи умрет Иисус 
Христос”. Хороша ли такая религия? У них нет ни капли жалости к Иисусу 
Христу. Он умер за наши грехи. Так почему мы должны совершать их вновь? 
Такая великая жизнь была отдана в жертву за наши грехи — мы просто 
обязаны следовать указаниям Иисуса Христа. Но если вы относитесь к этому 
иначе: “Мы будем продолжать грешить как только можем, а Иисус 
Христос позаботится о том, чтобы снять с нас все эти грехи. Мне 
достаточно ходить в церковь и исповедоваться, а вернувшись домой, я 
снова буду делать разные глупости”, — свидетельствует ли такой подход о 
большом уме? 
Боб: Нет (Там же: 13). 
Формируемый образ глупых, невежественных, и бесчеловечно жестоких 
христиан подкрепляется градацией отрицаний якобы косвенной речи, 
внутреннего монолога христиан, «подписавших контракт с человеком, 
который умер за все их грехи!». Также образ Иисуса Христа создается автором 
с помощью эпитета бедный, оборота «Нет жалости к нему». Повторение слов 
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тематической группы «насильственная смерть»: умереть, умер в разных 
временных формах, жизнь была отдана в жертву, также формирует резко 
негативный образ христиан-убийц, убийц своего учителя и Бога. 
Ср.: Бхактиведанта Свами: «Фактически, тот, кем руководит Иисус 
Христос, безусловно, достигает освобождения. Однако очень трудно найти 
человека, действительно выполняющего наставления Иисуса Христа» 
(Там же: 15).  
Это также соотносится с убеждением Шрилы Прабхупады, что «В 
Америке нет праведных людей», и его миссия — принести святость в 
оставленную Богом страну. (Свами – святой, в терминологии Кришнаитов) 
Ср.: «Боб: А что вы можете сказать об этих “детях Бога”, которые 
присоединились к движению Иисуса Христа? Они читают Библию и 
стараются… 
Бхактиведанта Свами: Но насилие противоречит библейским заповедям. 
Если они действительно следуют Библии, то как они могут убивать?» (Там 
же, с. 15) 
Ср.: «Бхактиведанта Свами: Он говорил, и это есть в Библии, что взял 
на себя грехи всего человечества и пожертвовал своей жизнью, но те, кто 
называет себя христианами, постановили: “Пусть Христос страдает, а мы 
тем временем будем делать всякие глупости”. (У Боба вырывается короткий 
смешок.) Такие глупцы! Они предложили Иисусу Христу подписать 
контракт: он возьмет на себя все последствия их грехов и тогда они смогут 
продолжать заниматься всякой ерундой. Такова их религия. Христос 
настолько великодушен, что взял на себя все их грехи, расплатился за них 
своими страданиями, но даже это не смогло остановить их — они 
продолжают грешить. Они не смогли понять даже такой простой вещи, и 
отнеслись к этому очень спокойно: “Пусть Господь Иисус Христос 
страдает, а мы будем творить всякие глупости”. 
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Разве не так?  
Бхактиведанта Свами: Им должно было быть стыдно: “Господь Иисус 
Христос страдал из-за нас, а мы продолжаем грешить”. Он сказал: “Не убий”, 
— но они убивают, думая: “Господь Иисус Христос простит нас и возьмет на 
себя все наши грехи”. И так продолжается до сих пор» (Там же: 55). 
Из «совершенного» диалога видно, как «Его Божественная Милость» 
демонстрирует способность к конструктивному диалогу, перебивая 
собеседника, и обращаясь с провокационным и абсолютно лживым 
риторическим вопросом: «Как они могут убивать?» В третий раз утверждая 
мысль о том, что все христиане – убийцы. Важно отметить, что Прабхупада не 
отличает сектантов («Дети бога») от приверженцев традиционной религии - 
Христианства. 
Ср. : «Боб: Я спросил об этом одного человека, но он утверждает, что 
Иисус тоже ел мясо, и об этом сказано в Библии…» 
Бхактиведанта Свами: Хорошо. Он может есть все что угодно. Он 
могуществен. Но он сказал: “Не убий”, – и вы должны прекратить убивать. 
Он могуществен. Он может съесть весь мир» (СВ: 16) 
Лексический повтор тезиса о могуществе Христа оборачивается 
объяснением этого могущества – «Он может съесть весь мир» Образ Иисуса 
Христа, Искупителя, умершего за грехи мира, парадоксально трансформируется 
в сознании автора текста,  и имеет целью такую же трансформацию в сознании 
читателя. 
Ср.: Но нельзя приравнивать себя к Иисусу Христу. Нельзя имитировать 
Иисуса Христа, надо следовать его заповедям, тогда вы действительно 
можете считать себя последователями Иисуса Христа. Такова истинная 
верность. Это объяснено в “Бхагаватам”. Ишвара – наделенный властью – 
может делать все, что угодно, но мы не должны ему подражать. Мы должны 
следовать его наставлениям. “Что он велит, то я и буду делать”. Вы не 
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можете имитировать Ишвару. Вы утверждаете, что Иисус Христос ел мясо. 
Допуская это, вы все же не знаете при каких обстоятельствах он его ел. Сам 
он ест мясо, а другим советует не убивать. Что же, вы считаете, что Иисус 
Христос противоречил сам себе?» (Там же:16). 
Комментарий, попытка объяснить поступки Христа с помощью 
авторитета  Вед, использования текста Бхагаватам, сближения Иисус (Иешуа  
,евр.) Ишвар, по мнению «Гуру»  понизит авторитет Библии, которую автор 
цитировать не предпочитает. 
Ср.: «Он не мог этого делать. Истинно верить в него — значит 
понимать, что он не мог этого делать. Так почему же он ел мясо? Это знает 
только он, но меня он просил не убивать. Я должен следовать этому. Это 
единственный путь;  Вы не Иисус Христос и не можете имитировать его. Он 
пожертвовал своей жизнью во имя Бога. Способны ли вы на это? Так зачем 
вам подражать ему? Вы подражаете Иисусу Христу в том, что едите мясо, 
но почему бы, подражая Иисусу Христу, вам не пожертвовать своей жизнью 
для распространения сознания Бога? Что вы об этом думаете? Да, когда вы 
проповедуете, вы можете говорить все, что думаете» (Там же: 17). 
Повторяя целые фразы, не подкрепленные какими-либо аргументами, 
Шрила Прабхупада предлагает поверить его словам. Используя местоимение он  
в сочетании с фразой «просил меня не убивать», проповедник ставит себя как 
минимум на один уровень со Спасителем. Ложь в его словах оправдывается его 
же утверждением: Да, когда вы проповедуете, вы можете говорить все, что 
думаете». 
Образ христиан и Бога христиан формируется с помощью, на первый 
взгляд, ожидаемой и красивой метафоры солнца: 
Ср. : «Те, кто называют себя христианами, что они делают для Бога? 
Возьмем, например, солнце: оно испаряет мочу. А вы можете поглотить мочу? 
Если вы хотите подражать солнцу: “О, солнце поглощает мочу, почему бы и 
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мне не выпить ее?” Можете ли вы это сделать? Иисус Христос обладал 
таким могуществом, что мог делать все. Но мы не можем подражать ему, 
мы просто должны выполнять его указания. В этом истинное христианство. 
Нельзя имитировать могущественную личность. Это ошибка» (Там же: 18). 
Образ солнца травестируется в контексте – посредством использования  
выражения испаряет мочу. И образ Иисуса Христа снижается за счет подобного 
обмана ожидания. 
Непосредственно после негативной характеристики христианства, 
Прабхупада сравнивает себя с Иисусом Христом, объявляя себя подобным Ему 
и так же страдающим за грехи учеников и не имеющим больше прегрешений:   
Ср.: Мы должны быть очень осторожны: “Из-за моих грехов будет 
страдать мой духовный учитель, поэтому я не должен совершать ни 
малейшего греховного поступка”. Это долг ученика. Когда человек получает 
посвящение, все его греховные реакции уничтожаются. Если после этого вы 
снова будете совершать греховные поступки, за это придется страдать 
вашему духовному учителю. Ученик должен помнить об этом: “Из-за моих 
грехов будет страдать духовный учитель”. Если духовный учитель заболевает, 
это происходит и-за греховных поступков других людей. “Не принимай много 
учеников”. Но мы делаем это, потому что проповедуем. Что ж, пусть мы 
будем страдать, но все равно мы будем принимать их. Вы спрашивали, 
являются ли мои страдания следствием моих прегрешений в прошлом. 
Кажется, так? Мое прегрешение в том, что я принял некоторых учеников, 
занимающихся всякой ерундой. Вот мое прегрешение» (Там же:55). 
Лексика и синтаксис приведенного высказывания насыщены пафосом  
самовозвышения и создания образа гуру – духовного учителя. У гуру нет своих 
прегрешений, он страдает за грехи своих учеников. Тут очевидна связь с 
образом Иисуса Христа, с которым сравнивает себя «смиренный духовный 
учитель», используя лексику и высокого стиля: прегрешения, духовный учитель, 
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страдать, риторические восклицания: «пусть мы будем страдать, но будем 
принимать их»!, риторические вопросы: кажется, так?; лексические повторы: 
вот мое прегрешение, страдания, духовный учитель, грехи. Автор текста 
стремится создать ореол святости, так, по его мнению, должен говорить 
«Великий гуру». 
Таким образом, по контрасту с критикуемой религией  создается образ 
«Истинной религии», в которой «Духовный учитель страдает за своих 
учеников» так же, как  Христос. Сопоставление и критика христианства 
обоснованы тем, что основные силы деятельности МОСК направлены на 
приобретение адептов в Европе и Америке, где христианство достаточно 
распространено и образ Иисуса Христа является культурообразующим и 
закрепленным в сознании в связи с такими направлениями христианства как 
католицизм, протестантизм и православие. 
 
§2.2. Стратегия обмана 
 
Для кришнаитов ложь не является отрицательным качеством ни для 
человека, ни для их бога. Поэтому разного рода обман является средством 
достижения их любых целей. Так, в интервью для американского телевидения 
лидер секты весьма уважительно говорит обо всех религиях, тогда как в беседах 
и книгах для вербовки дело обстоит, как мы смогли убедиться, совсем иначе. На 
официальном сайте кришнаитов есть статья, содержащая беседы и 
высказывания лидера о христианстве:  
 «Шрила Прабхупада: Истинный гуру – это представитель Бога, он 
говорит только о Боге и ни о чем другом. Истинный гуру – это тот, кого не 
интересует материальная жизнь. Истинный гуру – это тот, кто так или 
иначе проповедует от имени Бога и пытается убедить каждого стать 
преданным Бога. 
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Репортер. Даже если он христианский священник? 
Шрила Прабхупада. Христианин, мусульманин, индус – не имеет 
значения. Если он просто говорит от имени Бога, он – гуру. Например, Господь 
Иисус Христос. Он убеждал людей, говоря им: "Старайтесь полюбить Бога". 
Любой, кем бы он ни был – индусом, мусульманином или христианином, – 
является гуру, если убеждает людей любить Бога. Таков критерий. Гуру 
никогда не говорит: "Я – Бог" или "Я сделаю вас Богом". Истинный гуру 
говорит: "Я – слуга Бога, и тебя тоже сделаю слугой Бога". Не имеет 
значения, как одет гуру. Чайтанья Махапрабху говорил: "Любой, кто может 
дать знание о Кришне, является духовным учителем". Истинный духовный 
учитель просто старается убедить людей стать преданными Кришны, Бога. 
У него нет никаких других дел». (Бхактиведанта Свами Прабхупада, "Наука 
Самоосознания") []http://harekrishnazp.info/prabkhupada/shrila-prabkhupada/499-
shrila-prabkhupada-o-khristianstve.html]. 
В открытых беседах с известными людьми (Джон Леннон, Моузи) Шрила 
Прабхупада по-своему толкует Евангелие, привлекая для этого цитаты из 
Бхагавад-Гиты. Подобный диалог и апелляция к разнородным источникам 
характерна для постмодернистских текстов, текстов движения «Нью Эйдж» 
 Ср. : Лейтенант Моузи: Сэр, в христианской притче говорится, что 
легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу предстать перед 
престолом Бога. Считаете ли вы, что богатство Соединенных Штатов и 
других стран Запада является препятствием на пути к духовной вере? 
Шрила Прабхупада: Да. Слишком большое богатство является 
препятствием. Кришна утверждает в «Бхагавад-гите»: «Тот, кто имеет 
огромное материальное богатство, забывает Бога. Поэтому слишком большое 
материальное богатство является препятствием на пути к пониманию Бога». 
То, что только бедняк может постичь Бога, – не абсолютный закон, но, как 
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правило, если человек чрезвычайно богат, единственное, к чему он стремится, 
– это накапливать деньги, и ему очень трудно понять духовные наставления. 
Лейтенант Моузи: Американцы, исповедующие христианство, 
придерживаются такого же мнения. Я не вижу существенной разницы между 
духовными убеждениями разных религиозных групп. 
Шрила Прабхупада: Да. Суть всех религий одна. Мы считаем, что какой 
бы религиозной системы ни придерживался человек, он должен стараться 
понять и полюбить Бога. Если вы христианин, мы не говорим: "Это нехорошо. 
Вы должны стать таким же, как мы". Мы просим людей, кем бы они ни были 
— христианами, мусульманами или индусами, – просто постараться понять и 
полюбить Бога [http://harekrishnazp.info/prabkhupada/shrila-prabkhupada/499-
shrila-prabkhupada-o-khristianstve.html]. 
На самом деле, настоящий христианин ничем не хуже настоящего 
индуса или настоящего мусульманина. Если он следует заповедям. Все религии 
хороши. (Бхактиведанта Свами Прабхупада, "В чём сложность?"). 
Наряду с открытыми беседами, направленными на широкую зрительскую 
и читательскую аудиторию, лидер секты использовал и жанр письма, в котором, 
через тактику комплимента и своеобразное построение структуры текста 
пытался сгладить границы между религиозными убеждениями, а затем 
обратить в свою «всерелигию». 
Ср.: Пожалуйста, примите мое приветствие. Вы не знаете меня, но я 
слышал о Вас от Вашего очень хорошего внука Шримана Джанарданы 
(Джэниса). Я узнал, что Вы уже долгое время страдаете от болезни, но мне 
также известно, что Вы являетесь великим преданным Господа Иисуса 
Христа. Это очень хорошо. Я тоже являюсь незначительным слугой Господа 
Иисуса Христа, потому что проповедую то же послание, что и Господь Иисус. 
Я проповедую сознание Бога, или сознание Кришны. Глупцы посчитали, что, 
распяв Господа Иисуса Христа, они убили его, но Он воскрес. Все живые 
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существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, и 
поэтому они тоже вечны. Все наши недомогания происходят из-за внешнего 
тела. Хотя порой мы вынуждены страдать из-за беспокойств, причиняемых 
телом, особенно в пожилом возрасте, если мы пребываем в сознании Бога, мы 
не будем испытывать мучений. Поэтому лучше всего постоянно повторять 
святое Имя Господа. Я прошу Вас всегда повторять святое Имя Бога. Мы 
всегда повторяем святое имя Бога и советуем своим ученикам делать то же 
самое. Если Вы знаете какое-либо святое имя Бога, всегда повторяйте Его, и 
это принесет Вам величайшую пользу. Благодаря такому повторению, когда 
Вы будете постоянно помнить Его, тогда Ваше возвращение в Царство Бога 
будет гарантировано. Когда Вы вернетесь в Царство Бога, не будет 
необходимости возвращаться в этот жалкий мир, полный страданий. Мы 
повторяем Имена Бога следующим образом: 
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 
У Господа есть миллионы святых имен, и Вы можете воспевать любое 
из них, и каждое из этих Имен Господа полностью действенно. Мы повторяем 
упомянутое выше Имя Господа, потому что его воспевал Господь Чайтанья, 
отец этого движения сознания Кришны. Мы следуем по стопам Господа 
Чайтаньи, чтобы очень быстро достичь результата. Я хочу посоветовать 
Вам также следовать этому принципу. "Кришна" означает "самый 
привлекательный источник Наслаждения". Кто не хочет такого 
наслаждения? Поэтому мы хотим Кришну и ничего другого. 
Надеюсь, Вы поймете меня правильно. Пусть Кришна одарит Вас 
полным умиротворением ума. Вы настолько удачливы, что у Вас есть хороший 
юноша Джэнис, потомок Вашей достойной семьи. Он окажет величайшую 
услугу Вашей семье, став сознающим Кришну. 
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(Бхактиведанта Свами Прабхупада, письмо г-ну Дамбергсу старшему, 
Нью-Йорк, 12 апреля 1967 года). 
Текст письма построен по законам диалектики Гегеля. Тезисом является 
мы-концепция «Нас объединяет служение Богу». Зная, что адресат письма 
является христианином, Шрила Прабхупада использует тактику комплимента 
христианину и его религии, использует следующие характеристики: великий 
преданный Иисуса Христа, Ваш очень хороший внук.  
Эпитеты великий, очень хороший, потомок Вашей достойной семьи, вы 
настолько удачливы призваны создать благоприятную оценку читаемого. 
Эпитет преданный используется автором для характеристики и христиан, и 
кришнаитов, хотя так называются только адепты секты.  
Автор письма использует местоимение мы с целью приобщения адресата 
к собственным мыслям: мы хотим Кришну и ничего другого, мы повторяем имя 
Бога, мы следуем по стопам Господа. 
Антитезисом к первому утверждению является переход от согласия и 
признания христианства истинной религией к утверждению ложных 
этимологий и различий между христианством и кришнаизмом. Далее 
происходит индоктринация: термины и истины христианства травестируются и 
заменяются ценностями и утверждениями кришнаитов. 
Непосредственно тактику ложного толкования Прапхупада использует в 
толковании значения слова Кришна. С санскрита это слово переводится как 
«темный» или «темно-синий», автор же дает ему совершенно другое 
толкование: "Кришна" означает "самый привлекательный источник 
Наслаждения". Кто не хочет такого наслаждения? Автор использует 
риторический вопрос с целью убедить адресата в правильности своих суждений. 
Синтез и заключение письма отражает постмодернистский характер 
кришнаитского учения. Заставляя христианина прочитать несколько раз «Маха-
мантру»,  Прабхупада лишает той возможности выбора прославлять Бога как 
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угодно и в той религии, которую исповедует адресат, и далее пожелания 
выздоровления обращены уже не к христианину, а к адепту:  
Ср. : Надеюсь, Вы поймете меня правильно. Пусть Кришна одарит Вас 
полным умиротворением ума. Вы настолько удачливы, что у Вас есть хороший 
юноша Джэнис, потомок Вашей достойной семьи. Он окажет величайшую 
услугу Вашей семье, став сознающим Кришну. 
Таким образом, лидер «Общества Сознания Кришны» Шрила Прабхупада 
в текстах использует метод тотальной индоктринации в учение, невзирая на 
желания и религиозную принадлежность адресата. 
 
§2.3.Стратегия самопрезентации в текстах О. Г. Торсунова 
 
О. С. Иссерс так определяет понятие стратегии самопрезентации. 
«Понятие имиджа (самоподачи, самопрезентации) активно используется в 
политологии, социологии, психологии – но не в лингвистике, хотя именно 
лингвистические средства зачастую служат базой для его конструирования 
[Gardner 1988, Rountree 1995, Parry-Giles 1996, Benoit 1997, Гуревич 1991].  
Стратегия создания имиджа определяется рядом факторов, среди которых 
немаловажное значение имеет сфера общественной деятельности оратора. 
Самоподача играет значительную роль и в педагогике («авторитетный учитель», 
«учитель-друг», «свой парень»), и в научном общении («компетентный 
исследователь», «новатор», «практик»), и в религии, но есть область социальной 
жизни, где имидж обладает силой, приводящей в движение весь механизм» 
[Иссерс 2008: 195-207].  
1. Цель – убедить адептов в величии и авторитетности организации, в 
истинности учения Кришнаитов; создать ситуацию, при которой у 
последователей секты не возникнет сомнений в правильности своего выбора. 
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2. Мотив – привлечение большего числа адептов с целью получения 
материальной и духовной выгоды. 
3. Анализ фактологического материала позволил выделить следующие 
тактики, реализующие стратегию самопрезентации: тактика апелляции к Ведам, 
тактика возвеличивания, апелляция к непреходящим духовным ценностям, 
апелляция к качествам адресата. 
О. Г. Торсунов, как и все кришнаиты, апеллируя к авторитету Вед, 
ссылается только на книгу «Бхагавад-гита», которая является наиболее поздним 
произведением, и в Веды не входит. Тем не менее, любую свою мысль автор 
формулирует как обращение к авторитету Вед. На 54 ссылки «Так говорят 
Веды», «Этому учат Веды» – только три цитаты. Апеллируя к древним книгам 
Индуизма, автор проповедей чаще использует терминологию христианства, чем    
Индуизма или Буддизма.  
Так, повторение имен Бога он называет молитвой, а не мантрой, оборот 
речи «на сон грядущий» – типичный церковнославянизм, использует активно 
понятие «душа» с целью приблизить собственное учение к знакомому, 
авторитетному.  
Наряду с традиционно христианскими понятиями, автор включает и 
объясняет некоторые ведические термины, такие как «карма», «йога», «тонкое 
тело» и другие. Получается конгломерат речевых конструкций, половина из 
которых знакома адресату, а половину он вынужден принять как объясненное и 
проверенное знакомыми понятиями. 
В начале первого тома книги «Законы Счастливой Жизни» заявляется, что 
«...весь материал, представленный Вашему вниманию, основан на древней 
науке, известной под названием «Веды». В практических вопросах, связанных с 
оздоровлением и питанием, помимо классических, общепринятых в Аюрведе 
(ведической медицине) взглядов, я также применяю и собственные методики. 
Этот подход позволяет сделать материал практичным и полезным. Все 
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авторские методики, представленные в книге, основаны на постулатах Вед и 
тщательно проверены на практике» (Торсунов 2004: 12). 
Концепт «Веды» неизменно соседствует с концептом «счастье», что 
рождает у читателя веру в то, что он действительно с помощью автора 
постигнет мудрость Вед и станет счастливым. Слова с корнем счастье на 
протяжении книги встречаются 190 раз!  
Ср.: «Веды написаны только с одной целью — сделать людей 
счастливыми» (Там же: 96). 
При этом всегда оговаривается, что счастье возможно только при 
исполнении закона, описанного в Ведах: 
Ср.: «Веды утверждают, что счастье есть и для того, чтобы стать 
счастливее, нужно прежде всего изменить себя (Там же: 12). 
Веды утверждают, что в жизни на любой вид деятельности нам 
выделено определенное время.  
Если мы не начали что-то делать вовремя или не способны уложиться в 
отведенный для нас срок, то неминуемо приходит страдание» (Там же: 24). 
В концепт «счастье» каждый человек вкладывает свое наполнение, 
поэтому учение о «Законах Счастливой Жизни» может показаться панацеей и 
действительно вселить веру в истинность: 
Ср.: «Веды утверждают, что лишь тот, кто способен понять, что все 
нужно делать вовремя, обретает счастье. Однако мы не можем утверждать, 
что все вокруг нас счастливы (Там же:23). 
Это подтверждается в одном из основных ведических трактатов, 
«Шримад Бхагаватам» (2.5.22, комментарий): 
Выше гун (сил) материальной природы находится время, и, как 
следствие комбинации этих гун (сил), под контролем времени 
осуществляется вся деятельность, которая называется кармой. [37] 
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Веды утверждают, что ничто не происходит само собой. Все виды 
движений, которые существуют в этом мире, протекают под контролем времени 
(Там же: 37). 
Когда родственник или близкий человек оставляет тело, такие 
возвышенные люди вдохновенно повторяют имена Бога (молятся Богу). Эта 
деятельность приносит оставившему тело высшее благо, так утверждают Веды» 
(Там же: 42). 
Несколько раз акцентируется внимание на том, что Веды не только 
«Священная книга», но и наука. 
Ср.: «Веды — серьезная наука, которая ставит вопросы предельно 
четко. Так, например, ведическое знание утверждает, что прежде всего наука 
должна ответить на вопрос, существует Бог или нет. Это станет основой 
понимания того, подчинена ли Вселенная действию каких-либо законов и 
существуют ли силы ими управляющие, или она возникает из хаоса и 
хаотически же развивается. На этих понятиях и будут строиться все 
остальные науки, в том числе медицина и психология. 
 Веды — это наука, которая дает научно обоснованный ответ на вопрос, 
существует Бог или нет»  (Там же: 45). 
Трансформируя жанр проповеди, не предполагающий обратной  связи от 
адресата, Олег Геннадьевич Торсунов использует форму Платоновского 
диалога. Подобная трансформация позволяет достичь большего доверия 
адресата, когда он видит, что на вопросы и возражения уже есть ответы  и 
аргументы в пользу автора книги. Вопросы составлены так ,чтобы читатель 
пришел к выводу, что автор уже знает его сомнения и готов разрешить их. 
Проповеди всегда заканчиваются согласием читателя действовать так, как 
советует автор и промежуточным выводом. 
Ср.: «Читатель: Но способно ли ведическое знание научно доказать, что 
Бог существует? 
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Автор: Способно, но сможете ли Вы принять метод 
самосовершенствования, который предлагают Веды, чтобы подвести Вас к 
пониманию этого вопроса? 
Читатель: Что же я должен делать?(Там же: 48) 
Для того чтобы действительно увидеть Бога, нужно много над собой 
трудиться и принять весь процесс самопознания, который рекомендуют 
Веды» (Там же: 48). 
«Веды говорят, что душа (то, что находится в теле и наполняет его 
сознанием и возможностью жить) способна определенным образом (с 
помощью своих желаний) косвенно воздействовать на материальную природу» 
(Там же: 73). 
Режим дня, планирование действий вплоть до зачатия ребенка автор 
ставит во главу угла, подтверждая свои мысли цитатами из «Бхагавад-гиты».  
Ср.: «Весь режим дня человека подчиняется движению Солнца и Луны, 
которые сами движутся по законам могущественного времени. Даже если 
человек ведет очень напряженную жизнь, направленную на постижение 
законов счастливой жизни, то, несмотря на всевозможные лишения, соблюдая 
режим дня, он останется здоровым, бодрым и счастливым. Это 
подтверждается в «Бхагавад-гите» (6.17): 
«Тот, кто ест, спит, отдыхает и работает в соответствии с 
правилами и предписаниями Вед, может, занимаясь йогой (духовной 
практикой), избавиться от всех материальных страданий». 
«Веды говорят, что душа (то, что находится в теле и наполняет его 
сознанием и возможностью жить) способна определенным образом (с 
помощью своих желаний) косвенно воздействовать на материальную природу 
(Там же: 73). 
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Веды говорят, что предсмертное время — это самый главный экзамен. 
На чем мы концентрируемся в момент смерти, того и достигаем в следующей 
жизни. 
Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (8.6): 
«О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя тело, о сын 
Кунти, того состояния он, безусловно, достигнет в следующей жизни». (80) 
«Смысл жизни в постижении счастья, изучении своей духовной природы. 
Так говорят Веды о смысле человеческой жизни» (Там же: 96). 
Автор стремится объяснить любое явление с помощью апелляции к 
Ведам, стремясь создать впечатление универсальности и божественной 
мудрости своего учения.  
Ср.: «Кто ищет, тот всегда найдет. Безгрешные люди есть, но это 
большая редкость, найти их очень трудно. Однако Веды дают знание и о том, 
как и где их искать (Там же: 105). 
Оказывается, изучая Веды, можно спланировать рождение гениального 
ребенка (Там же: 107). 
Веды утверждают, что если человек закончил жизнь самоубийством, 
то, согласно судьбе, пока ему не придет время покинуть нашу планету, он 
будет оставаться жить на ней в тонком теле, или, как говорят в народе, в 
теле привидения. 
Таким образом, «Бхагавад-гита» утверждает, что простого соблюдения 
режима дня все же недостаточно для достижения счастья. Для этого мы 
должны решительно встать на путь постижения истины. И в конце этого 
пути – постичь йогу (свою связь с Богом). Другими словами, цель нашей жизни 
– понять свою вечную духовную природу и свои вечные духовные 
взаимоотношения с Богом и другими живыми существами (Там же: 152). 
Веды указывают, что те люди, которые преданно служат истине и с 
любовью поклоняются Богу, оставляют свое тело несколько иначе, нежели те, 
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которые пытаются противостоять воле времени и живут своенравной 
жизнью, считая себя хозяевами своей судьбы (Там же. с.112). 
Не все так безнадежно. В «Бхавишья-пуране» (предсказательные Веды) 
говорится о том, что даже в Кали-югу можно встретить периодические 
вкрапления Золотого века. Интересно узнать, что один из таких 
благоприятных периодов начался чуть больше 500 лет назад и продлится всего 
10000 лет. В этот период все добродетели постепенно вновь проявят свою 
силу (Там же: 121). 
Веды утверждают, что, несмотря ни на какие трудности, очень важно 
и «совам», и «жаворонкам», кем бы Вы ни были, научиться рано вставать и 
ложиться спать. 
Но взрослые люди должны прививать детям истинные ценности. 
Хорошие и мудрые мамы детям на ночь читают счастливые сказания о Боге. 
Верующие люди понимают, что постижение Бога — это главная цель в жизни, 
и поэтому настраивают себя на «сон грядущий» молитвой. Веды рекомендуют 
каждому из нас перед сном забыть про все свои дела и уделить немного 
времени повторению имен Бога, а также правильному настрою на следующий 
день» (Там же: 136). 
Использование христианской лексики: «верующие» вместо «преданные», 
«молитва» вместо «мантра», выражение «сон грядущий» - вообще взято из 
православного молитвослова призвано создать дискурсивную маску 
«всерелигии», чтобы как можно больше людей, считающих себя верующими, 
заинтересовались и продолжили «индоктринацию» в учение секты, которое в 
корне отличается Православного вероучения по законам Евангелия (См. 
Приложение). 
Ср.: «Очень хорошо ввести в ежедневную практику чтение перед сном 
духовных книг, молитв, повторение имен Бога или пожелание всем людям 
счастья (Там же : 137). 
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«Согласно Ведам, мы все попали в материальный мир из духовного по 
причине того, что нам захотелось эгоистического счастья, или, проще говоря, 
пожить немного для себя. В духовном мире это невозможно, там все 
бескорыстно служат Богу и друг другу (как духовным живым существам)» 
(Там же: 124). 
Автор намеренно использует фразеологию обыденной речи, упрощая 
конструкции до простых предложений или сложноподчиненных с однородными 
придаточными, преследуя цель приблизить текст к разговорной обыденной 
речи. Обороты «интересно узнать», «очень важно», «хорошие мамы понимают», 
«мы все попали», «взрослые люди», «очень хорошо» «пожить немного для 
себя», «нам захотелось» напоминают слова- «бирюльки» Иудушки Головлева и 
как и в романе «Господа Головлевы» чередуются с оборотами высокого стиля  
«мудрые матери», «служат истине», «поклоняются Богу», «постижение Бога», 
«бескорыстно служат Богу и друг другу», «духовным существам», «духовный 
мир». Смешение функциональных стилей создает почти каламбурную ситуацию 
заигрывания с духовными категориями, нарочитого упрощения для 
малообразованной аудитории обывателей, прочитывается интонация 
снисхождения ,взгляда «свысока». 
Ср.: «Понимание того, что мы живем далеко не в самых лучших условиях 
и, более того, наша способность быть разумными оставляет желать лучшего, 
помогает сделать правильные выводы о том, чем нам лучше всего заниматься. 
Человек должен максимум времени уделять духовной практике и самопознанию 
— таково заключение Вед» (Там же: 126). 
Обозначенную тактику можно определить также как тактику апелляции к 
авторитетному источнику. Апеллируя к авторитету Вед и не ссылаясь на их 
текст в подавляющем большинстве текстов, автор использует  прием 
фальсификации, т. е. «подделывание, изменение вида или свойства чего-либо с 
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корыстной целью, чтобы выдать изделие за что-л. другое» [Ефремова. Новый 
словарь русского языка.URL: http://www.classes.ru.]. 
Тактика возвеличивания (императивности) 
Для создателей секты тоталитарного типа важно, в первую очередь, 
вовлечь как можно больше людей в организацию. Олег Геннадьевич Торсунов 
намеренно создает условия, при которых у адресата сложится  впечатление 
причастности к тайне собственного спасения, которая доступна не всем, а лишь 
избранным, к которым читателю сразу хочется себя отнести: 
Текст построен по законам Платоновского диалога в жанре Сократовской 
Маэвтики, (что очень часто использовалось и основателем секты, Шрилой 
Прабхупадой), где постепенно собеседник должен согласиться с утверждениями 
автора и убедиться в том , что учение его сокровенно и уникально, а сам он – 
исключителен, ибо ему доверяют сокровенную истину, познать которую может 
не каждый. 
«Читатель: Вы можете мне открыть эту тайну? 
Автор: Как я уже говорил, никаких секретов нет, вся 
проблема только в том, сможете ли Вы понять эти истины». 
Вывод Вед о том, как прогрессировать в наше время, прост. 
Нужно в смиренном состоянии ума и добром отношении ко всем живым 
существам, с любовью и преданностью повторять святые имена Бога» 
(Торсунов 2004: 120). 
При этом  Торсунов хочет отметить ,что учение, которое он предлагает, не 
противоречит ни одной из традиционных религий, а значит — единственно 
истинное. 
Ср.: «Согласно Ведам, у Бога множество имен, с которыми Он появлялся 
в нашей Вселенной, и даже на нашей Земле. Например, на санскрите есть 
молитва, которая состоит из 1000 разных святых имен Бога. 
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Каждый человек может практиковать повторение того имени Бога, 
которое ему ближе по его природе и вере. В «Брихат-нарадия-пуране» по 
этому поводу пишется: 
«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути к 
совершенству, кроме прославления Господа повторением Его святого 
имени». Однако понять это смогут только смиренные и честные люди» 
(Там же с.121). 
Автор намеренно формирует условия, при которых у человека возникает 
чувство принадлежности к «великому» делу. 
«Веды говорят, что повторять святые имена Бога способны только 
самые возвышенные люди Земли» (Там же: 123).  
Автор использует эпитеты: святые, возвышенные, смиренные, честные. 
Такие эпитеты каждый человек хотел бы «примерить» на себя, поэтому он 
подсознательно соглашается с условиями, поставленными автором. 
Цель использования тактики возвеличивания – возведение в ранг 
абсолюта учения организации и гуру, который обладает тайными знаниями, 
которые необходимы для счастья и здоровья «готов поделиться ими». Тактика 
реализуется  с помощью анафоры, повторяющейся на протяжении всей книги 
«Веды говорят», постоянных обращений «дорогой читатель», обратной 
градации эпитетов «святые, возвышенные, смиренные, честные».  
 
Тактика  апелляции к  ценностям адресата 
 
В учении организации «Общество Сознания Кришны» множество текстов, 
которые направлены на то, чтобы привлекать в секту людей, для чего 
используется апелляция к непреходящим духовным ценностям адресата. 
Отличительной особенностью текстов рассматриваемой организации 
является апелляция к таким понятиям как время, вера, любовь, молитва, 
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справедливость, истина, путь. Когнитивной посылкой данного хода является 
представление о религиозных чувствах и ориентирах коммуникантов, которые 
эти стороны находят ценными.  Ср.: 
Такая вера приходит к человеку, когда есть глубокое, проверенное на 
практике знание о том, что счастье и справедливость этого мира — не 
вымысел, а реальность (Торсунов 2004: 34). 
«Да, любовь — это проявление жизни. Жизнь проявляется только с 
помощью духовной силы, но не с помощью сложно организованной материи. 
Еще ни один ученый не смог синтезировать из материи жизнь. Жизнь —это 
духовная сила, которая видна сквозь материю» (Там же: 69). 
Время в текстах Олега Геннадьевича Торсунова объявляется главной 
ценностью и наделяется божественной сущностью. Концепт «время» 
встречается в тексте более 200 раз: 
 Ср.: «Время — это один из аспектов Бога, который контролирует все в 
этом мире. И никто не может избежать его влияния» (Там же:55). 
«Все находится во власти времени. Об этом говорится в «Махабхарате», 
в «Кала-ваде» (12.224.50–56): 
«Его не обгонишь, когда оно бежит. Когда оно стоит, его не 
обхватишь. Кто-то его называет временами года или месяцами, 
полумесяцами, днями. Другие же могут осознавать его как мгновения. 
Некоторые его называют утром, вечером, полуднем или даже мигом. Но как 
бы его ни называли, оно едино и существует под названием кала (время). Все 
в этом мире находится в его власти»» (Там же: 58). 
Убежденный в «божественной сущности» времени, человек оказывается в 
положении ребенка, которому объяснили какой-то очевидный закон, чувствует 
себя глупым, облагодетельствованный «мудрым и добрым учителем». 
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Тактика апелляции к качествам адресата 
 
В учении секты «Общество Сознания Кришны» множество текстов, 
которые направлены на то, чтобы привлекать в секту людей, для чего 
используется апелляция к  личностной уникальности,  к разуму. 
Тактика апелляции к разуму осуществляется посредством использования 
средств, указывающих на разумность, здравый смысл адресата, например: 
«У Вас нет веской причины отказываться изучать Веды, а основывать 
свой выбор лишь на эмоциях – неразумно» (Торсунов 2004: 48). 
«А сейчас было бы неплохо, основываясь на доводах разума, а также 
непредвзятом анализе, продолжить изучение того, что нам необходимо 
понять сейчас. Мы должны познать законы счастливой жизни. Веды 
подробно объясняют их. Так что же мешает нам, помимо собственных 
эмоций, попытаться понять эти объяснения? 
Вывод: при изучении законов счастливой жизни нужно выработать 
разумный и правильный подход. Действовать с позиции здравого смысла — 
значит пытаться анализировать эти законы без тени предвзятости и эмоций. 
Не следует привязываться к собственным недоказуемым идеям. Для изучения 
законов нужно использовать логику, здравый смысл, а также 
наблюдательность. Мы можем проверить их реальность на своем жизненном 
опыте и опыте других людей» (Там же: 49). 
«Счастлив в этом мире будет лишь тот, кто, сталкиваясь с 
повелевающим аспектом времени, немедленно начинает выполнять свои 
обязанности. Разумный человек не будет ждать, когда на него начнет 
действовать подчиняющий аспект времени, приносящий с собой неминуемые 
страдания» (Там же: 112). 
Каждый человек считает себя разумным, поэтому Торсунов апеллирует к 
этому качеству адресата. Автор использует риторические вопросы, тем самым 
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давая понять, что теперь ответ и разгадка тайны лежит на поверхности. Автор 
формирует своеобразные планы действий и правила, с помощью которых 
человек способен достичь счастья и тех благ, которых желает, а именно - 
счастья в самом широком его понимании. 
 
Выводы по второй главе 
Выбор  коммуникативных стратегий дискредитации и  самопрезентации и 
реализующих их  тактик обусловлен самой спецификой организации: 
«Общество Сознания Кришны» – это деструктивный религиозный культ, в 
котором ведущими средствами воздействия на сознание оказываются 
обращение к духовным ценностям, апелляция к тексту Вед, а также 
превознесение личности и непререкаемость авторитета лидера сообщества и 
неоспоримость истинности проповедуемого учения, тактика комплимента, 
искажения информации и ложного толкования, оскорбления  и клеветы. 
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Глава 3. Методический эксперимент  
§ 3.1. Проведение внеклассного мероприятия по профилактике вовлечения 
в деструктивные культы 
 
 
Цель мероприятия: 
В игровой форме с помощью деятельностного подхода представить 
учащимся информацию о наиболее распространенных (деятельность некоторых 
из них законодательно запрещена на территории РФ) деструктивных культах.   
Задачи мероприятия: 
1. повышение уровня информированности детей о проблеме сектантства; 
2. формирование мотивации к сохранению душевного и физического 
здоровья; 
3. формирование здравого отношения к проблеме тоталитарных сект. 
Ожидаемые результаты: 
4. Общая осведомленность подростков о проблемах и влиянии сект на 
становление личности; 
5. Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 
6. Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего 
поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками; 
7. Выработка навыков противостояния группе. 
Методы и приемы работы: 
Используется игровой метод: объявляются правила игры. 
Необходимое оборудование: 
8. доска, раздаточный материал — фотографии , схемы, презентации. 
9. фоновая музыка, или песни о здоровом образе жизни, нравственном выборе. 
10. секундомер 
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Методические рекомендации: 
Каждый этап проводит педагог. 
Игра рассчитана на учащихся 12 - 15лет. 
Время проведения: 1 академический час. 
Ход мероприятия: 
Актуальность выбранной темы: 
Знаете ли вы, что такое секта? 
Тоталитарные секты - это особые авторитарные организации, лидеры 
которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, 
скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, 
психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-
познавательными, культурологическими и иными масками (рисуем маску на 
доске). 
Естественно организации, использующие при вербовке новых членов 
обман, психологическое воздействие или трудную жизненную ситуацию, в 
которой находится человек, не могут положительно влиять на личность, а 
соответственно и на его окружение – семью, знакомых, общество, в котором 
данный человек живёт. Поэтому если говорить о влиянии сект, то нужно прежде 
всего заявлять об их опасности. Секты несут в себе опасность на четырёх 
уровнях – государства, общества, семьи и личности. В контексте обсуждаемой 
темы мы будем говорить о той опасности, которую представляют секты для 
семьи. 
Прежде всего, их опасность заключается в том, что каждая тоталитарная 
секта представляет собой некую эрзац-семью, претендующую на то, чтобы 
заменить подлинную, настоящую семью человека, вытесняет семейные 
привязанности и разрушает семейные узы. Развал семей является постоянным 
спутником тоталитарных сект. 
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Свидетели Иеговы: Данная секта отличается чёткой организацией и 
устанавливает полный контроль над жизнью своих адептов. В новопришедших 
в секту воспитывают прежде всего чёрно-белое восприятие мира, когда всё, что 
в секте – хорошо, а всё, что вне её – плохо. При этом вне секты могут оказаться 
знакомые, друзья и родственники. Главная задача секты – лишить человека 
прежнего окружения и оторвать от семьи, которая является главным 
препятствием для полного подчинения человека секте. 
В жизни Свидетели Иеговы придерживаются многочисленных запретов, 
самым ужасным из которых является запрет на переливание крови.  Из-за 
данного запрета уже погибли люди, ведутся судебные процессы, но это не 
мешает руководителям секты исповедовать данное утверждение, практически 
ни на чём не основанное. Некоторые пункты учения Свидетелей Иеговы 
содержат открытые экстремистские призывы против государства, других 
религий и людей, не исповедующих их взгляды. 
«Так как Свидетели Иеговы не живут в миру и любое государство относят 
к миру Сатаны, то им запрещается исполнять гражданские обязанности: 
служить в армии, исполнять альтернативную службу, почитать государственные 
символы (флаг, герб, гимн), работать на государственных предприятиях, 
участвовать в выборах государственной власти, отмечать исторические 
памятные даты, любые общественные праздники, а также семейные праздники 
и свой собственный день рождения». 
Неопятидесятники не имеют такой чёткой организации, как например 
Свидетели Иеговы, они включают в себя общины с разнообразными названиями 
– «Слово Жизни», «Церковь Завета», «Живая вера» и др., но при этом являются 
одной из самых многочисленных и опасных тоталитарных сект в России. 
Лидеры неопятидесятнических общин используют на своих собраниях 
оккультно-магические приемы воздействия на личность, прибегают к 
методикам массового внушения и другим средствам контролирования сознания, 
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что вызывает у присутствующих массовую истерию. Такие широко 
распространенные и зачастую обязательные для неопятидесятников практики, 
как «говорение на языках», «святой смех», «поверженность в духе», «молитва 
мук рождения», «уничтожение родового греха» и др., дестабилизируют 
психику. 
Многие их члены страдают депрессиями, психическими отклонениями. 
Это подтверждается объективными данными международной статистики. 
ИГИЛ также является тоталитарной сектой, чем они занимаются?  
Сейчас сектантов не так часто можно встретить на улице, зато они могут 
осуществлять вербовку (то есть заманивание) через социальные сети. Могут 
предлагать поговорить о жизни, писать много ласковых слов, делать вид, что 
полностью знают и понимают тебя. Таким образом, приемы вербовки (на 
доску):  атака любовью, лживые обещания, лесть. (вспомним басню «Ворона и 
Лисица»)  
К каким последствиям может привести то, что человек попал в 
секту? 
2.Тема тренинга: «Секты и их действие на людей». 
Цель: информирование учащихся о действиях тоталитарных сект и 
формирование у каждого участника собственной позиции по отношению к 
сектантству. 
3. Принятие правил работы в групповом тренинге.(5 мин) 
Предлагаются готовые правила на доске. Все участники тренинга 
зачитывают правила по очереди и должны согласиться или не согласиться в 
принятии данного правила. 
11. Правило руки 
12. Уважать друг друга 
13. Принимать активное участие 
14. Каждое мнение имеет право на существование 
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15. Критиковать высказывание, а не личность. 
Всем ли понятен смысл правил? Готовы ли вы работать, соблюдая эти 
правила? 
4. Ожидания участников (3мин) 
- Что бы вы хотели получить в ходе этого тренинга? 
(Ожидание записываются на доске.) 
Актуализация проблемы. Гитлер и его ближайший сподвижник 
Гиммлер считали, что для того, чтобы обессилить Россию как нацию, нужно , 
чтобы каждая деревня или каждый город имели свою секту, чтобы не было 
единой религии, не преподавалось истории, им очень нравилась секта 
Свидетелей Иеговы, как вы думаете, почему? 
6. Упражнение «Ассоциации». В течение 2 мин написать по 1 
ассоциации со словами «секта», «вера», «религия». Ассоциации фиксируются 
на доске. Комментарий учителя, разведение терминов: Тоталитарная секта — 
религия, которая убивает. 
7. Упражнение "Марионетка". 
Для более эффективного обсуждения проблемы сектантства  я предлагаю 
упражнение «Марионетка». 
На протяжении всего упражнения я хочу вас настроить на серьёзную 
работу. Для работы нам необходимо разбиться на 6 групп по пять человек. 
Метод деления на группы «Молекулы»  
(Метод взят с официального сайта 5 гимназии г.  
Кокшетау) http://sc0005.kokshetau.akmoedu.kz/documents/view/49AC9BA3A7A685
7B/?p). 
«Представьте себе, что вы все атомы. Атомы хаотично движутся по 
аудитории. По моей команде вам необходимо соединиться в молекулы по…5. 
Атомов. Последней командой в этом методе деление на группы должна быть: 
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«Атомы объединяются в молекулы по 5» 
(http://sc0005.kokshetau.akmoedu.kz/documents/view/49AC9BA3A7A6857B/?p). 
Инструкция для участников упражнения «Марионетка». В каждой пятёрке 
один человек будет играть роль куклы (марионетки) и четыре – кукловодов. Для 
управления куклой необходимо привязать заранее приготовленные ленточки по 
одной к каждой руке и ноге. Один из кукловодов управляет левой рукой с 
помощью ленточки, второй – правой рукой, третий – левой ногой и четвёртый – 
правой. Кроме того, марионетке завязывают глаза. Кукловоды могут по своему 
желанию управлять куклой, им необходимо провести её из одного конца 
аудитории в другой. 
Кукла ничего не может делать самостоятельно, она лишь стоит на одном 
месте, а в остальном – подчиняется своим кукловодам. 
Рефлексия: 
16. Какие чувства и эмоции возникали у вас, куклы и кукловоды? 
17. Понравилось ли вам в вашей роли? 
18. Как вы думаете, для чего мы провели это упражнение, как ваши ощущения 
и действия можно перенести на реальную жизнь? 
19. Как себя чувствует человек, когда он не может самостоятельно принимать 
решения, когда он - марионетка? 
Вывод: когда ты не самостоятелен, не можешь распоряжаться собой 
это страшно и опасно. 
8. Мозговой штурм 
«Почему люди попадают в секты?» (от одиночества, за компанию, в 
сложной ситуации) 
«Последствия попадания в секту» (Смерть в секте. Разрыв связей с 
друзьями, родственниками. Сумасшествие, разочарование в жизни) 
«Альтернативные способы достижения счастья, понимания, 
самоусовершенствования» (Здоровые интересы и привычки: спорт, прогулки, 
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чтение книг, занятие музыкой и другим художественным творчеством; общение 
с друзьями, родственниками; изучение иностранных языков; учёба; занятия с 
домашними животными   и т.п.) 
Вывод: Человек, попадая в секту , обманывает себя тем, что получит 
любовь, счастье, понимание, станет почти богом. В результате приходит к 
таким страшным, противоположным ожиданиям результатам. 
9.Упражнение «Спорные утверждения» 
Цель: кроме информирования, дает возможность каждому участнику 
выяснить свои взгляды на проблему тоталитарных сект. 
Спорные утверждения: 
20. Секта=вера 
21. Секта=традиционная религия; 
22. Секты помогают стать лучше, здоровее, красивее, умнее; 
23. У многих людей возникают проблемы с законом из-за сект; 
24. Выйти из секты можно в любой момент; 
25. Секты — то же самое, что и церковь, без разницы куда ходить, если тебе 
нужна помощь; 
26. Там, где меня любят и понимают — там истина; 
27. Человек может потерять разум, если будет подчиняться требованиям 
сектантов; 
28. Адепт секты может умереть от действий, совершаемых в секте; 
29. Тоталитарные секты  преследуются по закону; 
10. Итог. 
Подводя итог нашего тренинга, скажите, пожалуйста, какие чувства 
вызвал тренинг у вас? Мы не должны поддаваться манипуляциям и 
хитрости, чтобы не лишиться разума и свободной воли. Того, что нас 
отличает от животных, качеств человека. 
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Заключение 
 
Целью нашей работы было изучение особенностей использования 
коммуникативных стратегий и тактик в текстах религиозной организации 
«Общество Сознания Кришны». Для этого сначала представлено теоретическое 
обоснование изучения способов речевого воздействия. Определились с тем, что 
под речевым воздействием мы будем понимать набор речевых стратегий и 
тактик, которые реализуются с помощью коммуникативных ходов. 
Изучив научную литературу, мы определили  объем  понятий 
коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, деструктивный 
религиозный культ, жанр проповеди в религиозном дискурсе. 
Изучив литературу по религиоведению,  мы привели определение секты 
тоталитарного типа, которое принадлежит А.Л. Дворкину, российскому 
исследователю современного религиозного сектантства. Под сектами 
тоталитарного типа, вслед за ним, мы понимаем особые авторитарные 
организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и 
к их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, 
политическими, психологическими и другими масками.  
Материалом исследования послужили книги и лекции основателя секты 
«Общества Сознания Кришны» Шрилы Прапхупады, О.Г. Торсунова «Законы 
Счастливой жизни», представленные на официальном сайте организации и 
рассчитанные на массовую аудиторию. Систематизировав весь материал, мы 
предложили план примерного анализа стратегии самопрезентации, которая 
оказывает  воздействие на сознание людей. Нами были приведены примеры 
применений тактик апелляции к Ведам, тактики возвеличивания, апелляции к 
качествам адресата, апелляции к непреходящим духовным ценностям. 
Проанализировали специфику коммуникативных стратегий и тактик в 
текстах проповедей религиозной организации «Общество Сознания Кришны». 
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Мы пришли к выводу о том, что ведущими стратегиями в секте  являются 
стратегии дискредитации и  самопрезентации, которые реализуются с помощью 
таких коммуникативных тактик как тактика обвинения, трансформации 
прецедентного текста с целью  искажения информации, навешивания ярлыков, 
насмешки, оскорбления, обмана; возвеличивания (императивности), апелляции 
к Ведам, апелляции к качествам адресата, апелляции к непреходящим духовным 
ценностям. 
Мы разработали и апробировали профилактическое внеклассное 
мероприятие для учеников 5-8  классов в форме тренинга, где ученикам была 
предоставлена возможность сознательного выбора между свободой и духовным 
рабством, творчеством, развитием и деградацией, красотой и уродством, 
властью и сотрудничеством. Ученики участвовали в упражнениях на осознание 
высших духовных ценностей, понимание нравственных общечеловеческих 
ориентиров и развитие творческих и интеллектуальных способностей. 
Перспективы исследования: по методике О.С. Иссерс могут быть 
проанализированы тексты других религиозных организаций, может быть 
рассмотрена трансформация жанра проповеди в текстах деструктивных 
религиозных культов и сравнение их с проповедями традиционной 
православной культуры. Внеклассное мероприятие может быть 
усовершенствовано и использовано в школах в качестве классного часа по 
профилактике зависимостей, развитию эмоционального интеллекта и 
укреплению дружеских связей в классе и коллективе. 
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Приложение 
 
Психолингвистический эксперимент. Определение семантического 
дифференциала системы ценностей  традиционной христианской культуры и 
ценностных установок, содержащихся в текстах религиозной организации 
«Общество сознания Кришны» 
Эксперимент был проведен среди 43 людей в возрасте от 16 до 50 лет 
(студентов УрГПУ Филфака, студентов УрФУ религиоведов, социолингвистов).  
Цель эксперимента: исследование системы ценностей, имплицитно 
присущих православию как традиционной религии, и деструктивному культу 
«Общество Сознания Кришны», выявить отличия и сходства, проследить, 
насколько люди разных мировоззрений согласны или не согласны с 
утверждениями Евангелия и текстов Кришнаитов (лидера секты Шрилы 
Прабхупады: «Бхагавадгита как она есть», «Совершенные вопросы, 
совершенные ответы»), как влияет мировоззрение на реакцию. 
Стимульный материал предлагался испытуемым в виде анкеты с  
отрывками текстов без указания ссылок. Для эксперимента были отобраны 5 
утверждений из Нового Завета и противоположные им утверждения из текстов 
Прабхупады. Из отрывков были изъяты слова, по которым можно было 
догадаться о принадлежности текстов той или иной религиозной группе (Иисус, 
Кришна и др). Испытуемым предлагалось указать свое мировоззрение, 
принадлежность той или иной религии. 
Гипотеза эксперимента: вслед за Петренко, мы полагаем, что по 
аксиологическому и нравственному фактору, позиции религий будут сходны и 
противопоставлены тоталитарной идеологии (Кришнаитов). Однако 
предполагаем, что ценности христианской культуры закреплены как высшие 
духовные, непреходящие ценности в сознании русских людей вне зависимости 
от их вероисповедания. 
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Анкета. Вам будут предложены отрывки текстов. Оцените, пожалуйста, 
степень Вашего согласия, их истинности на Ваш взгляд. -2 - категорически не 
согласен, -1 - скорее не согласен, чем согласен, 0 - затрудняюсь ответить, мне 
безразлично, 1 - скорее согласен, чем не согласен, 2 - утверждение истинно. 
Стимульный материал:  
Оцените степень согласия с утверждением: «Как хочешь, чтобы 
поступали с тобой люди, так ты поступай с ними». 
«Не судите и не будете судимы». 
«Бог должен привлекать всех и быть привлекательным для всех». 
«Чистые сердцем увидят Бога». 
«Насилие, совершаемое в соответствии с принципами религии, 
намного выше так называемого "ненасилия"». 
«Вы слышали, что сказано, не убивай, кто же убьет – подлежит суду, 
Я же говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду». 
«Бог есть Любовь и пребывающий в любви, в Боге пребывает». 
«Смерть — это Сама Верховная Личность Бога». 
«Если вы в самом деле страстно желаете увидеть Бога – будь то ради 
того, чтобы утолить свое вожделение, украсть Его украшения или ради 
чего-то еще, - если вас сильно влечет к нему, не сомневайтесь, что в конце 
концов ваше желание исполнится». 
Ваше мировоззрение: 
Материалист 
Верю, без определения религии 
Православный 
Католик 
Все религии равны 
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Буддист 
Преданный Кришне 
Мусульманин 
Индуист 
Стимульный материал можно разделить на следующие факторы: 
30. Бог - Любовь, противоположный полюс – Бог - Смерть. 
31. Семантический дифференциал составил Бог-Смерть: -31/43= -0,8 скорее не 
согласен; 
Бог - Любовь – 80:43= 1,9 практически все респонденты согласны, 
отметили «утверждение истинно». 
2) Насилие- -43/43= -1; золотое правило нравственности 51/43= 1.2, 
запрет гнева: 21/43 = 0,5 
3) Стремление к Богу: чистота сердца: 51/43 = 1.1.– страстное желание: 
7:43= -0.1 
Вывод: гипотеза подтвердилась. Выбранные тексты Нового Завета, 
противопоставленные текстам деструктивного культа, оказались наиболее часто 
выбираемы в качестве истинных так как транслируемые ими ценности являются 
общечеловеческими и непреходящими. В подавляющем большинстве люди, как 
верующие, так и неверующие выбирали вариант «утверждение истинно» и 
«скорее согласен» к цитатам Священного Писания Нового Завета. Это в каком-
то смысле подтверждает идею о культурообразующей для России христианской 
картины мира. 
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